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DE IA PROVINCIA DE i m ' ^ a s ^ 
• i ; s : 
A D V E R T E N C I A . O F I C I A L . 
Luego que los soñorea Alcaldes y Secretarios re-
*iban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que Be fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
eibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TrtíEs coleccionados ordenadamente para su encua-
¿ernacion que deberá, verificarse cada año. 
- S E PUBLICA L O S L U N E S , MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos '¿5 cént imos de peseta. 
. ADVE1ÍTENCIA EDITORIAL. 
Las dispüsiciones de las Autoridades, esceptc las 
que sean á instancia de parte no pobre, se ineerm-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio crvn-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prúvio el pago de 
SO cént imos de peseta, ^or cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Op.ceta del día 2 de Mayo.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E L ' I N I S T E O S . 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n siu novedad en su i m -
portante salud. 
OOBESEÑO D E p i o V I N C I A 
B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O 
D E LA r i t O V l N C I A DE L E O N , 
correspondiente al dia 3 de Mayo de 1889. 
C ircn lnr . 
E l E x c m o . Sr . Ministro de la Go-
bernac ión me participa que l a G a -
cela de Madr id del dia de noy publ i -
ca l a ley aplazando pava primero de 
Diciembre del corriente a ñ o las 
elecciones municipales que el Real 
decreto fecha 12 de A b r i l ú l t imo , 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL do 17 
del uusmo, habia seña lado para los 
d ías 6", 7, 8 y 9 de¡ mes actual . 
E n su consecuencia queda anulada 
la convocatoria á que se refiere d i -
cho Ueal decreto y suspendidas las 
operaciones relativas á las expre-
sadas elecciones. 
Lo <¡ue se hace público para ge-
neral conocimiento, y á este fin pro-
vengo a los señores Alcaldes se sir-
van lijar iumeditauieute en los s i -
tios do costumbre los correspon-
dientes edictos d á n d o m e aviso de 
haber ío verii icado. 
Leou 3 de Mayo de 1880. 
il>)>"> G n r c i n «le lu E&Icgu. 
(Gaceta del din 80 do Abril.) 
MINISTHltIO DE I,A GOUHUNACION. 
4Mrc'iilnr. 
Por el Ministerio do la Guerra so 
t ras ladó :i esto de la Gobernac ión , 
en 4 del actual, la Ueal orden s i -
guicuto qnc con la misma fecha 
habia dirigido aquel' Ministerio al 
Capitón general de Valencia: 
«En vista ele la cmnunicaeion 
que dir igió V . E . á este Ministerio, 
con fecha 'J2 do .Marzo próximo pa-
sado, dando cuenta del resultado do 
la entrega de los pases reglamenta-
rios á los reclutas del reemplazo de 
1888, y consultando la s i tuac ión en 
que deben considerarse los que s in 
haber recibido los pases ni h a b é r s e -
les leído las prescripciones del Códi-
go, no concurren á la concen t r ac ión 
para su destino á Cuerpo: 
Considerando que para que los 
reclutas queden bajo la j u r i s d i c c i ó n 
mili tar, s e g ú n el a'rt. 132 do la v i -
gente ley de Reemplazos, en analo-
g í a con el f i l del Código penal m i l i -
..tar, es preciso que se les hayan leido 
las prescripciones de dicho C ó d i g o 
referentes á deserciones; 
Y considerando asimismo que 
cuando el ingreso de los mozos en 
la Caja de recluta so hace por lista, 
conforme el art. 128 de la l ey refor-
mada por Real orden de 23 de N o -
viembre ú l t imo , este acto no puedo 
considerarse consumado mientrasno 
se cumpla lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 130de dicha soberana disposición; 
E l Rey (Q. D. G . ), y en su n o m -
bre la Reina Regente del Reino se 
ha servido resolver lo siguiente: 
Primero. Que los reclutas que 
no concurran á la c o n c e n t r a c i ó n 
para su destino á Cuerpo, y no 
hayan recibido los pases ni se les 
haya impuesto en las prescripciones 
del Código penal, no pueden ser 
perseguidos como desertores. 
Segundo. Que dichos reclutas 
deben reputarse prófugos, y c u m -
plirse respecto á ellos lo dispuesto 
eu la Real orden de 29 de Sept iom-
bro ao 1887. 
Tercero. Que sus bajas no deben 
cubrirse mioutras no se resuelva 
dulinitivameute su s i tuac ión para 
evitar duplicidad do viajes y abonos 
de primera puesfca. 
Y cuarto. Que respecto á los de-
más extremos que abraza la prime 
ra parte de la comumoaeion do V . E . 
so da traslado con esta fecha al M i -
nisterio de la Gobernación para l a 
resolución que proceda. 
Do la propia Real orden lo trasla-
do n V . S. para su conocimiento y 
el de osa Comisión provincia!, pre-
v in iéndole : 
1.° Que enando a l g ú n mozo no 
resida eu el pueblo de su alista-
miento, el Alcalde del mismo remi-
ta á la mayor brevedad al del pue-
blo eu que aquél resida el paso co-
rrespoudicntc. 
2.° Esto Alcalde verificará la en-
trega por s i , leyendo al interesado 
las prevenciones expresadas al dor-
so del pase, de lo que cer t i f icará 
bajo su firma y el sello del A y u n t a - j 
miento, dando cuenta inmediata- : 
mente al Alcalde remitente de que- , 
dar cumplimentada esta disposi- . 
c ion . . i 
Y 3-° Que la Real orden de 29 ' 
de Septiembre de 1887 queso c i ta , 
en la disposición 2.* de la prinserta, 
se refiere á l a expedida por este M i - • 
nisterio en 22 de Agosto de dicho 
año , inserta en la Gaceta de 2G del 
mismo mes. ! 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid 24 de A b r i l de 1889.—Ruiz 
y Capdepón .—Sr . Gobernador de l a 
provincia de 
j [Gaceta del dia 2f> de Abril.) 
¡ MINISTERIO D E C O M E N T O . 
| JDireccitm general 
de Instmccion públ ica . 
Resultando vacante en la F a c u l -
tad de Medicina do la Universidad 
de Granada la cá tedra do T e r a p é u t i -
ca, Materia médica y Arto do rece-
tar, dotada con 3.500 pesetas, que 
seguu la ley de 9 do Setiembre do 
1857 y el art. 2." del reglamento do 
15 de Enero de 1870 corresponde al 
coucurso, se anuncia al público con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 47 
de dicho reglamento y en el decre-
to do 30 de Noviembre de 1883, a 
fin do que los Ca tedrá t icos que de-
seen ser trasladados ú olla , o e s t án 
comprendidos en el art. 177 de d i -
cha ley ó so hallen excedentes, 
puedan solicitarla eti el plazo i m -
prorrogable do veinte dias, á contar 
desde la publicación de esto anun-
cio en la Gacela. 
\ Sólo podrán aspirar á dicha c á t e -
dra los Profesores que desempeñen 
ó hayan desempeñado en propiedad 
otra de igual asignatura y sueldo y 
tengan el t i túló científico que exige 
| la vacante y el profesional que les 
i corresponda. 
• Los Catedrá t icos ou activo servi -
: •lio e levarán siis solicitudes á esta 
• Dirección general por coudacto del 
Rector üe la Universidad eu que 
sirvan, y los que no ostea -.'a el 
ejercicio do la enseñanza lo h.irán 
t a m b i é n á esta Dirección por con-
ducto del Jefe del establecimiento 
donde hubieren s e r v i d o ú l t i m a -
mente. 
S e g ú n lo dispuesto en el art. 47 
del e x p r e s a d o reglamento, este 
anuncio debe publicarse en los BO-
LETINES OFICIALES de las provincias; 
lo cual se advierte para que las A u -
toridades respectivas dispongan que 
así se verifique desde luego siu m á s 
aviso que el presente. 
Madrid 12 de A b r i l do 1889.—El 
Director general, .V. S a n t a m a r í a . 
Se halla vacante en la facultad de 
Ciencias, sección de las físico-qui-
micas de la Universidad do G r a n a -
da, la c á t ed ra de Ampliación do la 
Fís ica, dotada con el sueldo anual 
de 3.500 pesetas, la cual ha de pro-
veerse por concurso con arreglo á 
lo dispuesto en la ley de 9 de So-
tiembre do 1857, en el art. 2.° del 
reglamento do 15 do Enero do 1870 
y 3.° del Real decreto de 30 de N o -
viembre de 1883. Pueden tomar 
parte en este concurso los Ca t ed rá -
ticos numerarios de Facultad com-
prendidos en el mencionado articulo 
del reglamento citado y los A u x i -
liares á que se refieren el art. 4." 
del Real decreto de 21 do Octubre 
de 1884 y el de 23 de Agosto de 
1888, siempre que unos y otros se 
encuentren en posesión de los t í t u -
los académicos y profesionales oor-
respoudientcs. 
Los aspirantes d i r ig i rán sus soli-
citudes documentadas á esta Direo-
cion general por conducto del Rec-
tor ó Director del establecimiento 
en que s irvan, en el plazo improrro-
gable de un mes, contado desde la 
publ icac ión do este anuncio en l a 
Gaceta. 
Seguu lo dispuesto ou el art. 41 
del expresado r e g l a m e n t o , esto 
anuncio debe publ icar? ! en los BO-
LETINES OFICIALES de las provincias 
y por medio de edictos en todns los 
establecimientos de ouson:i;:z¡i: lo 
cual so advierte para que las A u t o -
ridades respectivas dispongan que 
asi se verifique desde luego sin m i s 
aviso que el presento. 
Irladrid 12 de Abr i l de 1889 . -61 
Director íj-Mioral, V . San t amar í a . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo de la invers ión dada á los libramientos n ú m e r o s 478 
y 484 por pesetas SB.OU'BO c é n t i m o s expedidos por la Ordenac ión de ge-i 
neral de Pagos por obligaciones del Ministerio de Fomento, en v i r tud de 
la subvención concedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciembre de 1883, 
19 de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 de Noviembre de. 1884 y 31 de Enero de 1887,: 
para complemento de sueldo de Maestros y Maestras de escuelas públ icas 
incompletas y de temporada de esta provincia . 
A n t o ñ a n 
Quintanil la del Valle 
l 'radorrey 
Combarros 
L a Mi l l a 
Murías de Rechivaldo 
F i l i e l 
Molinaierrera 
Vi l la l ibre 
Quin tan i lb do Sollamas . . . 
Vi l lavic iosa '. 
l ' i ' iarauza J . . 
Tabuyo 
Rabanal del Camino . . . v . 
And iñue l a 
Viforcos 
Santa Colomba 
l l u r i a s de P e d r e d o . . . . . . 
V i l l a r de C i e r v o s . s v 1 . 
Maga? - . - . ' i . 
Banidodes .'. -.vte. 
Otero do Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña : 
Quintana del Castillo.;;' .^..'' 
Forreras .•.SVU'JVíi 
San Fe l i z . ¡-¿-AV. 
San Mart in del Camino, 
Vi l l amor 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
Manzaneda 
Quintaui l la de Yuso 
Turc ia 
Lagunas 
V a l de San Román 
Vaklorrcy 
Bameutus 
Cari l las 
Vi l lagaton 
Requejo y Corús 
Barrios de Nistoso 
Vi l lamej i l 
Sueros 
Es tóbanez 
San t ibañez 
Navianos 
Grajal de Rivera 
Rivera de Polvorosa 
Zuaros 
Bi is t i l lo 
Crisuela 
Folechares 





San Podro Dueñas 






l í i e g o 
Castrotierra , 
Tora l de Fondo 
Roperuelos 
Valcabado 
San Cris tóbal 
Pesadi l la 
Veguel l iaa 
Nombro do loa Maestros. 
D. Nabor Gómez 
Joaqu ín Santos Pérez 
Evaris to Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez E s t r a d a . . . . 
Isidro Etroros 
Andrés A . Parrado 
Francisco Rodr íguez 
Domingo Morán 
Pió de Llano 
Leandro Mart ínez 
Justo Blanco Bercíano 
• José Calvo 
Juan Bardon. , 
'Nicolás Prieto 
• Faustino Copedano 
Juan de Sierra 
- Isidro Pertíz 
: Joaqu ín Mart ínez 
?' Ju l ián Ganseco 
' Agustín'Gbijo Vi l l a r 
¡x J u a i v M a n u e í S á n c h e z 
i!1: Válent in ' Cástri l lo 
li'.Pilar1 Alvar'oz 
scPalIx Alva foz . . 
icídémente 'Suaroz 
i. Leandro 'Burdon 
- 'Mfeuel 'Pr ie to 
Pedro- Barrallo Diez . . . 
Sa tu r ío Alonso 
Eduardo'del Palacio 
Pió Román Fernandez 
Francisco Rodr íguez 




José María Luengo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Simón Mart ínez 
Ju l i án Al lo r 
Tomás de Abajo 
S imeón Cabeza 
Agus t ín González 
Ubaldo Otero 
Hermenegildo C l i a c h o r o . . . 
Andrés Huerga y H u e r g a . . 
Victor Borrego Vega 
Sebastian Puerto Grande . . . 
Blas Alegre Vidal 
Francisco Vida l Franc isco . . 
Manuel Morán Rubio 
Casimiro Justel Prieto 
Doniin^o Fernandez Jus te l . 
Leopoldo Cástrillo 
Vic tor io Vecino V e c i n o . . . . 
Si lvestre Rodr íguez A r e s . . . 
Cir i lo Cuervo 
Pascual Santos Madrid 
Marceliano Escudero L e r a . . 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso Román 
Salvador González B l a s . . . . 
A n d r é s Mart ínez Pérez 
Santos Cansado Y é b e n o s . . . 
Bernardino Prieto R o m á n . . 
Cofcrino Alfayato P o r o z . . . . 
Juan Gut i é r r ez Morán 
Eduardo V i l l a Diez 
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San Pedro Bercianos 
Santa Elena 
Vi l lanueva 












Vil lastr ígo 
Navianos 
Armunia 
Trobajo del Cerecedo 
Carrocera \ . 
Otero de las D u e ñ a s 
Cimanes 
Vel i l la de la Reina 
Chozas 
Ant imío de Ar iba 
Vi l l a r de Mazarife 
L a Seca 
Campo y S a n t i b a ñ e z 
firadefes 
V a l do S. Pedro 
Valduvieco 




Pedrun . . ; 
E l mismo. . 
'-Manzaneda!.' 
Riosequino 
Los Vi l laverdes . . 
Palacio . . 
•Mansilla.. 
O n z o n i l l a . . . . . . . .-.. 
' 'Viléoha 
'Rioseco. . . 
'Espinosa . v ¡ . . . 
' Sa r i to reu íá ' '. 
'Quintana. 
' 'Villanueva 























Vi l lar rodr igo 







E l mismo 
Los Barrios de L u n a . 
Mallo 
Portilla 
Cabrillanes y M e n a . . 
L a Cuota 
Campo do la Lomba. , 
Rosales 
L i n e a r a 
Abelgas . 
. Esteban B u r d i c l 
Lorenzo H e r n á n d e z Prieto 
Fabriciano Mar t ínez Fernandez 
Manuel González 
Bernabé Falagan 
Pablo Domínguez Ni s t a l 
Abundio Víllasol Alvarez 
Andrés Delgado Perrero 
José María Celada 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata ; 
Domingo Rodr íguez L l o r d e n . . . 
Santiago Cuervo N i s t a l 
Marcos Alfayato A n t ó n 







Rufina de la Torro 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
Ju l i án R o d r í g u e z 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez 





Juan Aveci l la 
Antonio Llamazares 
A n g e l Garc ía . . 
Cecilio Calzada 
Genaro Blanco 
Laureano Rodr íguez 
i ' Josó 'Lorenzo do S. Lu is 
Vicente Sautamarta 
Elias Rubio Liegos 
Electo García Solís 
i T íburc io Garc í a . 
Juan Centono/ .Y1.-. .'; 
Manuel Arroyo 




G i l d* Llanos 




Manuel Alvarez Calzón 





El ias Fernandez., 
Ildefonso Labora 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Val lo 
Lamberto R o d r í g u e z 
José Laso 








Podro 131anco Garcia 
Feliciano Roy 
José González Hurtado . . . . . 
Ju l i án González 
Manuel Alvarez 
Genaro Blanco primor trimestre 
de 87-88 







J o s é B e l t r á n 
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L a s Omafms 
Mata luenga 
San Martín Je la Falamosa, 
í dem 
Vülanuova dti O m a ñ a . . . . 
:Murías do Paredes 
Senra y Lazado 
Posada do Omafla 
Vil labandin 




L a Uvz 
Santa Alaria do OrdiSs 
Vil larrodrigo 
Callejo 
Soto y Amío 
Canales 
Camposalinas 
Vi l layus te 
Valdesamai ' ío 
Vegarienza 
Cirujales 




Vi l l a r de Santiago 
Los R a b a n a l e s — 
•Eioscuro 
Robles d e i a c e a n a ¿ 
Villaseca 
Orallo 
¡Torvo y Santa Marina 
IRodanillo 
, Losada 
" 'Vina les ' •• 
•iBenuza . •.. 
' 'Porabriego -. — . . ¿. 
.itOrellán ............ 
' iCástri l lo de Cabrera 
O d o l l o . . . . . . . . 




Robledo de Losada 
Eacincdn 
L a Rivera 
E l V a l l o y T e d e j o 
fresnedo 
Tomlirio de Ar r iba 
Igüeí ia 
Colinas 
Tremor de Arr iba 





Riego de Ambróz 
Paradasolana • 







Santalla y Rioferroiros 
San Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Castroquilamo 
Salas do !a R i v e r a . . . 
San Pedro de Tronos 
San Esteban do Valdueza. 
Vi l lanueva 
San Clemente 
ValdelVancos 
Libran y Pardamaza 
Tutnbrio do Abajo 
' Acebedo 
Buca do H u é r g a n o 
Barnieiio 
Vulvcrdc 
. Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emi l i o Alvarez 
Venancio Alvarez 
Resti tuto Garc ía 
Manuel Gonzaloz 
Ildefonso Fernandez (interino). 
Gui l lermo Mallo 
J o s é Rubio Alvarez 
Felipe Gu t i é r r ez 
Honesto González 
Antonio González 
L u i s Rubio 
Emi l i o González 
Wenceslao Muñiz 
Gabriel Escudero 
Manuel do la Calzada 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc tor Snarez 
Patr icio Diez 
Rufino Arseuio Hidalgo 
Migue l Borrego 
Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
J o s é Alvarez 
M i g u e l García 
T o m á s del Pozo 
Agap i to Rubio 
José Rubio 
Guillermo Mallo 
Marcelino Q u i ñ o n e s 
José María Calzón 
Felipe Alvarez 





Juan Monendez Rubio 
Francisco Alvarez Bazan . , 
Segundo Toribio Alonso 
Victorino Cobo Vega (intorino). 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n . , 
¡Benito Méndez Garc ía 
Ramiro López Horcadve tco . . . . . 
Manuel García Fernandez 
José Garc ía Alvarez 
Francisco Quijano Ayos . . . . . . 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anac le to Olivera Méndez . . . . . . 
Máximo Riesco Cruz 
Santos Alonso González 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . . 
Felipe Rodr íguez Val tu i l l e 
Manuel Florez Carrera 
Agapito S á n c h e z Galán 
J o s é Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo A g u s t i n Vázquez 
Juan Bautista S á n c h e z 
Antonino Peroz y Pérez 
A n g o l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
-Constantino Vilola Fernandez. . 
Genaro del Rio Rodr íguez 
Domingo Domínguez Mar t ínez . 
Uomiti la Alvarez Garcia (int.*). 
Manuel Mart ínez Diez 
Amicleco Rubio y Garcia 
Fé l ix F e r u a n d e z ' N u ñ o z 
Justo Fernandez Gonzá lez 
Cesáreo Gómez Garcia 
A n g o l María Bardon 
Josó María Mallo 
Ju l i án Bardón Alvarez 
Manuel Mallo Sánchez 
Constantino Martínez Méndez . . 
Juan Manuel Volasco 
.Genaro Gomoz Voces 
, Honorato Bardon Fernandez . . . 
T o m á s del Rio Estébanoz . . . . 
Santiago del Rio Es tébanez . . . 
. Gregorio Alvarez (sustituto).. . 
José Maria.Garcia 
Manuel Valcarce Vega 
Pedro Alvarez 
Urbana González 












































































Cas t ro t íe r ra 
San Pedro Valderaduey . . . . 
Cebanico 
Mondroganes 
Valle de las Casas 
Cubillas , 
Villapadierna' 
E l Burgo 
Las G r a ñ e t a s 
i. Vi l lamuñío 
Calzadilla 
San Pedro las Dueñas 
í-Gordalíza 
Joara 
San Mar t in 
San Migue l 
L a Vega de Almanza 
Carr iza l 
Sahelices del Rio 
Santa Crist ina 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del P a y u e l o . . . 
Quintana de Rueda 
Vallecil lo 
Vi l lamizar 
Santa María del Monte . . 
Vil lacintor 
Vi l lamol 
Vil lacalabuey 
Vil lamorat iel 
Víl laselan 
Santa María del R i o . . . . 
Valdavida 









G u sendos 
Izag're 





Mori l la 
Rclicgos 
Santas Murtas 
. Manuel Pagin 





Vida l G o n z á l e z . . . . . . . 1 ? . . 
José Rascón 
Horacio Fernandez. 
Cir i lo Diaz 
Joaquín González 
Eusebio Diez 
Justo Garcia Herrero 
Basilio Temprano 
Juan Cuevas 
Pedro Rodr íguez 
Manuel Turienzo 




Si lver ío Muñiz 
Eu log io Balbueria 
Epífanío Muñiz 
Ju l i án Crespo 
Cipriano Prieto 
M i g u e l Herrero 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 




V a l e n t í a do la Fuente González 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
J u a n Diez Rodr íguez 
Juan Turienzo 
M i g u e l Rodr íguez García . . . 
Segundo González Diez 
Calisto Tejerina Fernandez 
Pedro Garcia Fernandez . . . . 
PascualGonzalez 
Mariano Rodr íguez 
Leandro. Merino López 
A n g e l Mníiou Centono 
Baltasar Ramos Barrieotos 
F é l i x Reyero Herrero 
Victor io Gordaliza .-.. 
Ju l io Garcia 
J o s é Delgado 
D á m a s o Novoa 
Manue l Garcia Tascon 
Mariano González 
Antonio Lucas R o d r í g u e z . . 
Josó Truchero Garcia 
Frutos Muñiz 
Francisco Mendoza 
Juan Bautista Fernandez . . 
Melchor Gut ié r rez 
Agapi to G i l Cuesta 
Santiago Bernabé A l o n s o . . 
Juan Rincón Crespo 
Manuel Pérez Gut iér rez 
Victoriano Garcia 
Pablo Serrano 
Crescencio Garcia Forrero. . 
Pedro Ru iz 
Florencio Tnriouzo Rodríg uez. 
Jul io Fernandez Te je r ina . . . 
Francisco Balbuena 
Cosmo Arias Ordoíiez 
Daniel Rodr íguez 
Hilar io Suarez 
Joaqu ín Alvarez Fernandez. 










Ange l Moran 
Juan Cnstafio 
Mauricio do la Vega 
Víctor Borrego 
Juan de la Lama 


































































































Vil l ibaf ie y 











Gete ; . 
Genicera 
Vi l lanneva de Pontedo 
L a Erciua 
Barrios de las Arrimadas . . 
Fresnedo 
Buiza 
Los B a r r i o s . . . . 
Geras 
L a V i z 
Pe redü la 
Santa Luc ia . . . 
Sorribus 
Candauedo 





B u s d o n g o . . . . 
Casares 
C a m p l o n g o . . . 
Santa Colomba 
Barrios de Ambasaguas 
Barrios de C u r u e ü o . . 
Lugueros 
Tulibia de Arr iba 
Tolibia de Abajo 
Kodipuertas 








Mata de la R iva 
L a Losilla 
Magaz 

















Campo del A g u a . . . . 










San Marti a 
Sésamo 
Castro 
L a Faba 
Villadecaues 
Val tu i l le de Abajo. 
J o a q u í n Alonso 














Francisco R o d r í g u e z . . . . . . 
Juan Diez 
Celestino Fernandez. 
H e r m ó g e u e s G a r c í a . 
Venancio del R i o . . . . . . . . 
José Pérez 
Manuel Rodr íguez 
Antonio H e r n á n d e z 
Juan Rodrigo Alvarez 









Josií Suarez . . . . . . . . . 
Clemente G u t i é r r e z . . . . : 
Esteban Moran 
Felipe Moran 
Pío Antonio Fernandez . . 
A g u s t í n Boñar . 
Mariano G o n z á l e z . . . . . . . 
Roque Castro : . . . 
Pedro García G o n z á l e z . . . 
Celestino F e r n a n d e z . ; . . . 







Fél ix V . de Miguel 
Félix Balbuena 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 




























Antonio Rodr íguez . . . . . 
Estoban A l v a r e z . . . 
S í lver io López 
Antonio Berlanga 
Luciano Carballo 
Carlos Garc ia 
Florencio Garcia 



























































































Val tu i l le de Arr iba | D . Eusebio Manuel Fernandez ; . : 102 60 
SUMA. . 
Reintegrado por sobrante de las escuelas de Montejos y R e -
nedo de Vaideraduey, s e g ú n carta de pago n ú m e r o 1.°, 
cuya copia se remite á l a Ordenac ión de Pagos del Ministe-
rio de Fomento 
Ingresado en el Monte-Pío de Maestros por vacantes, s e g ú n 
abono hecho por este concepto 
Reservado en Caja á disposición de D. Martin S á n c h e z , Maes-
tro de la de igua l clase de Vegacerneja por no haberse 
presentado á cobrar 
TOTAL GENBRAL. 
Importe del libramiento n ú m . 478. 
Id. del i d . n ú m . 484. 








León 19 de A b r i l de 1889.—El Presidente, Celso G . de la Siega. 
D. A g u s t í n Pérez Criado, Secretario de la Audiencia de lo c r imina l de 
Ponferrada. 
Certifico: que el Sr . Presidente de esta Audiencia en cumpl imien to 
de lo que p recep túa el art. 42 de la ley de 20 de A b r i l de 1888, seña ló p a -
ra comenzar las sesiones del Tribunal del Jurado que ha de conocer de las 
causas del partido de Ponferrada durante el próximo cuatrimestre, el dia 
20 de Mayo y siguientes, á la hora de diez de su m a ñ a n a en esta v i l l a y 
sala de just ic ia de dicha Audiencia . 
Certifico igualmente que la ú n i c a causa que hab rá de verse corres-
pondiente al expresado partido, se instruye por delito de violación con t ra 
el procesado Juan Sobrin Mar t ínez y habiendo tenido lugar el sorteo de 
Jurados que deben presentarse & d e s e m p e ñ a r su cometido en el punto, d ia 
y hora referidos arriba, quedaron designados los 36 Jurados y 6 supernu-
merarios siguientes: 
1 Ramón Fel iz Mauriz 
2 Leandro Alvarez N u ñ e z 
3 Fernando Pérez G o n z á l e z . . . 
4 Manuel Coello Garcia 
5 Jul ián Villarejo S a n t i a g o . . . 
6 Ignacio López M a r t í n e z . . . . 
7 Andrés Fernandez A r r o y o . . 
8 Vicente Bui t rón A l v a r e z . . . 
9 Ange l Olano Arias 
10 José Fernandez Vida l 
11 Francisco Alvarez P r i e t o . . . 
12 Vicente Rubial Garcia 
13 Luis Franganillo Bazan 
14 Feliciano Peña Espinosa 
15 José Feo García 
16 Félix Puente P iñue lo 
17 José Macías Prada 
18 Manuel González M o r e t e . . . 
19 José Fernandez Fernandez.. 
20 Jul ián Rodr íguez Arias 
21 Nicasio Aspe Fullós 
22 R a m ó n Feo Garcia 
23 José Garcia Merayo 
24 Plácido Barrios T r i n c a d o . . . 
25 Rafael Carbajo Morán 
26 Santos Rodr íguez González . 
27 Guillermo Barrio A l o n s o . . . . 
28 Pascual Garcia Marqués 
29 Amaro López Garcia 
30 Leopoldo Taladrid G a r c i a . . . 
31 Juan Ant.° Mar t ínez Zapico. 
32 Restituto Florez Garcia 
33 Jesús Barrios Trincado 
34 Félix García Menendez 
35 Andrés Corral y M a r q u é s . . . 
36 Gerardo Alvarez G i m e n o . . . 
Ayuntamiento. 
Villaverde los Cestos 
Noceda 
Ponferrada 





San Pedro Cas tañero 
S. Miguel de D u e ñ a s 




S. Andrés Montejos. 
Folgoso 
Dehesas 
S. Esteban Valdueza 
Fuentes N u e v a s . . . . 
Ponferrada 
idem 
S. Andrés Montejos. 
La Rivera 
Vega de Teres 
S. Estoban Valdueza 
S. Esteban del Toral 
Molinaseca . . . 
Cabañas 
Cor t ígnera . . . 
Ponferrada. . . . 
idem 
Bembibre 
Puente D.° F l o r e z . . 
Ponferrada-. . . 
Cubillos 












































E n v i r tud de lo mandado por el expuesto Sr . Presidente y con s u 
V.° B.° expido l a presente para insertar en el BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v inc ia conforme á lo prevenido en los ar t ículos 42 y 48 de la y a citada ley 
del Jurado de 20 de A b r i l de 1888. 
Ponferrada á 27 de A b r i l de 1889.—Agustín. P. C r i a d o . — V . ' B .°—Va-
len t ín Moreno. 
Migue l Rodr íguez Garrote. . 
José Alvarez Vida l 
Dióscoro Barrios Fernandez. 
Pedro Rodr íguez Carba l lo . . 
Gregorio Vuel ta M e r a y o . . . . 
Paciano Ucieda Quiroga 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . CONTADURÍA. 
Repartimiento de 577.300 pesetas que esta Corporación acordó hoy girar entre los Ayuntamientos do l a provincia para cubr i r e l déficit que resu l -
ta en su presupuesto conforme al art. 117 de la ley provinc ia l en a rmon ía con la base 3. ' , regla 2." del art. 138 de la ley municipal y Real o r -
den de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. 
Importo de lo que pagnn al Tesoro por conlrlbueloncÁ. 
















Bercianos del C a m i n o . . . . 
Bercianos del P á r a m o 
Ber ianga 





Bus t i l lo del Pá ramo 
C a b a ñ a s - r a r a s 





Campo de la Lomba . . v . . 









Cnstrillo de Cabrera 
CastriUo de la Valduerna . 









Cobrones del Rio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corvil los de los Ote ros . . . 
Gorul lón 
Cuadros 
Cubil las de los Oteros 
Cubil las de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Destriana 




Folgoso do la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Carbaial 
írallcgtu' l los 
ÍTarrafe 
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Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospi ta l de Orvigo 
I g ü e ü a ; 
Izagre 
Joara 
Joar i l la 
L a Bañeza 
L a Ant igua 
L a Ercina 
Lago ilf> Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negr i l los 
L a Majúa 
Láhca ra 
L a Robla 
Las Omafias 
L a Vec i l l a 
L a Vega de Almanza 
León 
L i l l o 
Barrios de Luna 
Los Barrios do Salas 
Luc i l lo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
MansiUa de las Muías 
Mansi l la Mayor 
Maraña 








Oseja de Sajambre 
. Otero de Es'carpizo... ¿ 
Pajares de los Oteros. 
Palacios do la Va ldué rna 
Palacios del S i l . . . . ' . . . . 
Paradaaeca 
i 'dramo del S i l . . 
í e r a n z a n e s . 
Pobladura do Pola yo G a r c í a . 
L a Pola de Gordon 
Ponferrada 
P ó r t e l a de A g u i a r . . . . . . . . . . 
Posada de Valdeon . 
Pozuelo del Pá ramo 
Prado 
Priaranza la Va lduérna . . 
Priaranza del Bicrzo 
Prioro 
Puente Domingo F l o r e z . . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba y Abajo. 
Renodo do Valdetuejar 
Reyero 
R i a ü o * . . • 
Riego de la Vega : 
Riel lo 




Saheli ees del Rio 
Salamon 
San Adrián del Vallo 
S . Andrés del R a b a n e d o . . . 
Sancedo • 
S. Cris tóbal de la Polantera . 
S. Esteban do Nogales 
S. Esteban deValdueza 
San Justo de l a Vega 
S. Mil lan 
S. Pedro de Bercianos 
Sta. Colomba de C u r u e f l o . . . 
Sta . Coloraba ile S o m o z a . . . 
Sta . CrisUuadc Valmadr iga l . 
S U . Elena do J a m ú z 
Sta . María de la Isla 
Sta . Mai-ía del Pá ramo 
S ta . María dcOrilñs 
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Soto He la Vega 
Soto y A m i o 















' Va\ de San Lorenzo 
' Valdeteja 
^.Valdevimbre. 
' Valencia de D . Juan 
Valvevde del Camino 
' Valve ide Eur iqao 
"Val loci l lo 
' Valle de Finolledo.. 
_ Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
V e g a do V a l c a r c e . . . ; 
Vegaraian 
' Vegaquemada. . ; 
Vegarienza 
' Vegas del Condado.. 
VilTablino 




' Villademor de l a Vega 
'Vi l l a fe r , ; 
'Vi l laga ton 
^Villofranca.del Bierzo. 
' Vi l lahorna te . . . . ' . 
' 'V i l lámandos 
' V i l l amañan 
' Vi l l amar t iu de D . S a n c h o . . . . 
' Vi l lamej i l 
Vi l lamizar 
V i l l a m o l 
' V ü l a m o n t á n 
Vi l lamorat ie l 
Vi l l amiova de las Manzanas. 
Vil laqui lambre 
Villnquejida 




Vil laverdo de Arcayos 
Vi l iayandre 
Vil lazala 
Villazanzo 
Urdíales del Pá ramo 
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León y A b r i l 13 do 1889.—El Presidente, Balbino Canseco.—P. A . de la D . P . : el Diputado Secretario, Fernando Merino. 
A T O N T A M I E N T O S . 
A ¡caldia conslilucional do 
Villilzanzo. 
,' E l recaudador (le contribuciones 
nombrado por esto Ayuntamiento 
D . Daniel Fernandez, me comunica 
tener abierta l a recaudación v o l u n -
taria de territorial ó industrial del 
cuarto trimestre del año económico 
.actual los dias 11, 12 y 13, del 
p r ó x i m o mes Je Mayo desdo las 
ocho de la m a ñ a n a á las cuatro do 
la tarde en el local de costumbre, 
doniie los contribuyentes tanto ve -
cinos como forasteros espera concu -
rran á satisfacer sus cuotas, ev i tan-
do de esta suerte los consiguientes 
perjuicios do apremio. 
Vil lazauzo23 de A b r i l de 1889.— 
E l Alcalde, Josó Vallejo. 
Alcaldía conslilucioml de 
Ropo velos del P á r a m o . 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este Ayuntamiento corres-
pondiente al ejercicio do 1886 i 
1887, se hallan de man iücs tu en la 
Secretaria del misino donde pueden 
los contribuyentes examinarlas y 
entablar las reclamaciones que 
crean convenientes ou el t é r m i n o 
de 15 dias y transcurridos los cuales 
no les so r in atendidas. 
Eoperuelos del Pá ramo y A b r i l 24 
1889.—El Alcalde, Antonio Cuesta. 
clamaciones que crean convenien-
tes y pasado dicho periodo no s e r á n 
atendidas. 
L a Vega de Almanza á 13 de 
A b r i l de 1889.—El Alca lde , J o s é de 
Rodr igo . 
Alcaldía conslilucional de ! 
Z a Vega de Almanza. 
Hal lándose terminada l a r c c l i f i - ! 
cacion del amillaramiento que ha j 
de servir de base para la derrama de 
la contr ibución de 1889 ¿ 1890, se 1 
halla expuesta a l públ ico por t é r -
mino de 15 dias para que los con- ¡ 
tribuyentes que se crean agraviados l 
en su riqueza puedan hacer las re- 1 
A Icaldia consliíi tcional de 
Oencia. 
Las cuentas municipales de esto 
Ayuntamiento , correspondientes a l 
ejercicio económico de 1887-88, se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría del mismo, por t é r m i n o do 15 
dias, donde pueden los contribu-
yentes examinarlas y entablar las 
í a 
i ti i 
reclamaciones que procedan, dentro 
los mismos, pues pasados que sean 
no s e r á n oídas . 
Oencia A b r i l 21 de 1889.—El A l -
calde, Jacinto García F a r i ñ a s . 
Alcaldía conslilucional de 
Malal lana. 
Se hallan confoucionadas y e x -
puestas al público en la Secre ta r í a 
de este Ayuntamiento las cuentas 
municipales del expiesado a ñ o eco-
n ó m i c o de 1887 á 1888, por espacio 
de 15 dias para que los cont r ibu-
yentes puedan examinarlas y ex-
poner las reclamaciones que vieren 
convenirles, en la intel igencia que 
transcurrido dicho té rmino no se-
r á n oidas y se somete rán á la dis-
cus ión y aprobación definitiva de 
la j un ta municipal . 
Matallana 28 de A b r i l de 1889.— 
E l Alcalde , Isidoro Diez. 
Para que la Junta j ior icial de los 
Ayuntamientos que a con t inuac ión 
se" expresan puedan proceder á la 
rect i f icación del amillaramientoque 
ha de servir de base al repart i -
miento de l a con t r ibuc ión de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
a ñ o económico de 1889-90, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
t ren fincas en el distrito mun ic i -
pa l respectivo, presenten en la Se-
cretaria del mismo relaciones de 
su riqueza, ea el termino de q u i n -
ce dias, pues en otro caso se t end rá 
Eor aceptada y consentida la que gura en el amillaramiento del pre-
sente e)crcicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lación a lguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en el a r t í -
culo 8." de la l ey de 31 de D ic i em-
bre de 1881, que proviene l a pre-
sen t ac ión del t i tulo ó documento en 
que conste la t r a smis ión y el pago 
d é l o s derechos correspondientes. 
Laguna Dalga 
Rabanal del Camino 
Santas Hartas 
Quintana y Congosto 
B o ü a r 
E D I C T O . 
D . T o m á s Acero y Abad, Juez de 
primera instancia de la ciudad de 
As to rga y sn partido. 
Por e l presente, se requiere en 
forma á Lorenzo Gallego Benavides, 
natural de Veguell ina de Órv igo y 
cuyo paradero en la actualidad se 
ignora , para que dentro del t é r m i n o 
de 12 dias á contar desde la inser-
c ión de éste en el BOLETÍN OFICIAI. 
de esta provincia comparezca en 
este Juzgado, calle de la R ú a N u e -
va, n ú m . 5 á fin de otorgar una es-
cri tura de venta á favor de su c o n -
vecino D. Manuel Ramos Gordon, 
de unas fincas que le fueron remata-
das en 26 de Enero ú l t imo , á c o n -
secuencia de embargo en causa c r i -
mina l ; bajo apercibimiento que de 
no comparecer, se le dec la ra rá re -
belde á í o s efectos del art. 1.514 de 
la ley de Enjuiciamiento c i v i l . 
Dado en Á s t o r g a á 26 de A b r i l de 
1889 .—Tomás A c e r o . — E l Escr iba -
no, Juan Fernandez Iglesias. 
Cédula de cmplazamienlo y rep ie r i -
miento. 
Por el Sr . Juez de i n s t rucc ión de 
este partido se ha acordado en pro-
videncia de esta fecha en causa c r i -
mina l seguida contra Celestino M i -
cieces Paningua y Ramón Padin P i -
ñe i ro , vecinos respectivamente de 
Burgos y San Migue l de Edeiro, 
con residencia en Monforto, por es-
tafa á la empresa del ferrocarril del 
Norte se emplace á dichos sugetos, 
cuyo paradero se ignora en la actua-
l idad, para que en el t é r m i n o de 10 
dias acudan ante \a Audienc ia de 
lo c r iminal de Ponferrada á usar del 
J derecho do que se crean asistidos, 
requir iéndoles a l propio tiempo para 
que nombren Abogado y Procura-
dor que les defiendan en dicho s u -
perior Tribunal , bajo apercibimien-
to que de no comparecer les p a r a r á 
el perjuicio consiguiente y de no 
hacer el nombramiento, se les desig-
narán de oficio. 
Astorga á 13 de Abril de 1889.— 
E l Ac tuar io , Juan Fernandez Ig le -
sias. 
J U Z G A D O S . 
Juzgado ¿el." insíancía de León. 
E l día doce do Diciembre de m i l 
ochocientos ochenta y dos, falleció 
en esta ciudad, de donde era natu-
ral y vecino D. Antonio Alvaro?. 
R o d r í g u e z Reyero, hijo legí t imo de 
D . Antonio Alva rez Reyero y doña 
Florencia R o d r í g u e z Forrero, sin 
que hubiere noticia de que dejara 
hecha disposición a lguna testamen-
taria, lo cual se anuncia al público 
y se cita y l lama á los que se crean 
con derecho ¡i su herencia para que 
comparezcan á ejercitarlo dentro 
del t é r m i n o de treinta dias, bajo 
apercibimiento do que si no se pre-
sentaren les pa r a r á el perjuicio c o n -
siguiente, advi r t iéndoso que hasta 
ahora se ha pedido la declaración de 
herederos del finado D . Antonio á 
favor do sus s e ñ o r e s hermanos de 
doble vínculo D." Florencia, D." A u -
relia y D." Ninfa Alvarez R o d r í g u e z 
Royere, y sobrinos D.* Marín y don 
Federico Botella Alvarez, hijos de 
su otra hermana difunta D." Fel ipa. 
León veintisiete de A b r i l de m i l 
o c h o e i c n t i » ochenta y nueve .—El 
Juez , Manuel M." F ida lgo .—El S o -
cretnrio, HelioJoro do las Val l inas . 
greo; l a de Martimporra en B i m e -
nes; l a de R a n ó n eu Soto del Barco; 
la de Villardevejo en Llanera; y la 
de Lastres en Colunga; dotadas.to-
das con 625 pesetas anuales. 
Elementales de -niñaSi 
L a de San Juan de Pn'orio en Ovie-
do; la de Caldones en Gijon; las de 
Tui l la y Turiellos en Langreo; la de 
Arriendas en Parres: la de Corao en 
Cangas de Onis; y la de Terreros en 
Rivera de Ar r iba , con l a dotación 
de 625 pesetas. 
A u x i l i a r í a s . 
Las de las escuelas superiores de 
n iños de Gijon, Vi l lav ic iosa y C a n -
gas de Onis; dotadas respectiva-
mente con 625, 550 y 375 pesetas 
anuales. 
Concurso de lurno ú n i c o . 
Incompletas de niños . • 
L a de Santurio en Gi jon, con 375 
pesetas; las de Sariego en V i l l a v i -
ciosa; y Casorbida en Lena , con 
300; las de Mallecína en Salas y 
Clavi l las y Morteras en Somiedo, 
con 290; y las de Figares en Salas, 
Arroes en Vil lavic iosa , Los Ponto-
nes en Mieres, Llamero en Canda-
mo; y Las Puentes en Lena con 275 
Incompletas de n iñas . 
Las de Latores en Oviedo; San 
Juan en Parres; las de Tazones y 
Miravalles en Vil laviciosa; L a s D o -
ríffas en Salas, Vi l lanueva en Santo 
Adriano; Murías en Al ler ; Anleo en 
N a v i a ; Abándames en Peñamel le ra ; 
y las de Lieres y Palmiano en Siero; 
todas con 275 pesetas anuales. 
Incompleta mixta. 
L a llamada de pá rvu los en la v i l l a 
de N a v i a , con 275 pesetas. 
r n o v i N c u O E L E O * . 
A N C N C I O S O F I C I A L E S . 
DISTRITO U M V l i l l S l T A M O DE OVIEDO. 
Con arreglo á lo prevenido en los 
a r t í cu los 1." y 2.° del Real decreto 
de 2 de Noviembre ú l t i m o y en el 
15 del Reglamento de 7 de D i c i e m -
bre siguiente, se anuncian vacantes 
las escuelas que á con t inuac ión v a n 
expresadas, cuya provisión h a b r á 
de hacerse entre los maestros y 
maestras, que r e ú n a n las c i rcuns-
tancias s eña l adas en dichas supe-
riores disposiciones. 
PROVINCIA OE OVIEDO. 
Concurro de ascenso. 
Elementales de niños. 
La de Grandas de Salime dotada 
con 825 pesetas anuales. 
Las de S. Juan, Viabaf loy Santo 
Tomás en Parres; las do Sta . Rosa, 
Urbiés y Loredo en Mieres; las de 
Santiago del Monte y Pi l larno en 
Castri l íón; la de Palmiano en Siero; 
la do Sames eu Amieva; la do C ¡ -
vea eu Cang-as do Tinco; la de V a -
llo en Piloña: la do Arcallana en 
Valdcs; la de Con en Cangas do 
Onis; la do .'u'disam en Llanos; la 
de Corbainn» en Gijon: la deTorazo 
en Cabranus; !a de Tuil la en L a n -
t ra r ío hab rán de acreditar la opor-
tuna dispensa de l a Superioridad; 
los que hubiesen dejado el Mag-iste-
rio público precisan justificar l a re-
habi l i tac ión correspondiente. 
. . .La? hojas de mér i tos y servicios 
se ex tenderán en l a .forma que pro- • 
viene la Real órdeu de.11 do D i -
ciembre de 1879, y en. ellas l i a rán 
constar los interesados todas las ' 
traslaciones y vicisitudes durante 
el tiempo que lleven en la e n s e ñ a n -
za públ ica; siendo de advertir, muy 
especialmente, que dichas hojas ha -
brán de estar cerradas y certifica-
das dentro del t é r m i n o del concur-
so, y que no se c u r s a r á n las ins tan-
cias de los que así no las acompa-
ñ e n . . . . 
Las solicitudes documentadas se 
p resen ta rán en la Secre ta r í a de la 
Junta .provincial de Ins t rucc ión p ú -
bl ica a que pertenezca l a vacante 
en el t é r m i n o de 30 dias, contados 
desde el siguiente á la fecha del ' 
BOLETÍN, OFICIAL, eu que aparezca 
inserto, este .anuncio, espirando e l 
plazo de admis ión á las cuatro d é l a 
tarde del ú l t imo dia seña lado , y pu-
diendo los solicitantes ex ig i r recibo 
al hacer la p resen tac ión . 
Los maestros y maestras nom-
brados disf rutarán, a d e m á s del sue l -
do fijo asignado á l a escuela, hab i -
tac ión capaz, y las retribuciones de 
los n iños qu^ puedan pagarlas ó su 
equivalente. 
Oviedo 10 de A b r i l de 1889 .—El 
Rector, Fél ix do Aramburu y Z u -
Pr imera enseñanza. 
R E C T I F I C A C I O N . 
Entro las escuelas vacantes en l a 
— j provincia de Oviedo y anunciadas 
Concurso de nsecnso. i para su provisión por concurso en 
Elementales de niños. '. e l n ú m e r o 88 del BOLETIU OFICIAL 
T no i i o /" ,r t ,»wí t ina HA \ r \ a C t t - o v n a v de l a misma correspondiente u l dia ^ j L ^ l X ^ n ^ l t l \ I S ^ l a e t o . ! . a p a í e c e n incluidas 
indebidamente, por equ ivocacon 
Andanzas, dotadas con 625 pesetas 
anuales. i 
Elementales de n i ñ a s . \ 
Las de Priaranza de l a Valduerna ! 
y Palacios de la Valduerna, con 625 ' 
pesetas. i 
Concurso de fumo ú n i c o . j 
Incompletas mixtas. ¡ 
L a de Pajares de los Oteros y l a 
de Valleci l lo en Vi l leza , con 500 pe-
setas; las de Villamarco en Santas 
Martas, Barriontos en Valderrey, 
Los V i l l a verdes en Garrafe, y E s p i -
nosa de la Rivera , en Rioseco de 
Tapia, con 400; y las de Tombrio de 
Arr iba en Fresnedo, Orol lán, en B o -
rrenes; y Torre con 375. 
Advertencias. 
Los aspirantes p r o c u r a r á n , s iem-
pre que les sea posible, escribir las 
instancias de su puño y letra, de-
biendo hacer constar en ellas las 
plazas que soliciten, y a c o m p a ñ a r 
el t i tulo profesional "ó testimonio 
notarial del mismo; ó por lo menos, 
el certificado de haber consignado 
el pago de los derechos para la ex -
pedición de aquel y atestado de 
buena conducta expedido por el Se-
cretario del Ayuntamiento do su 
domicilio, y visado por el Alcalde; 
: los que estuviesen en el ejercicio 
! de la e n s e ñ a n z a públ ica bastará que 
acrediten estas circunstancias en 
su hoja do mér i tos y servicios, y los 
que no so encuentren en este caso 
expresa rán a d e m á s en la solicitud 
no tener defecto fisico que los i m -
pida dar la enseñanza , ó de lo con-
material de la ¿ u n t a de In s t rucc ión 
públ ica , la elemental de n i ñ o s de 
Martimporra, en Bimeucs; la incom-
pleta de n iños de Arroes, en V i l l a -
viciosa, y las incompletas de n i ñ a s 
de San Juan, en Parres y Murías , en 
A l l e r , quedando, por tanto, exclui-
das del referido anuncio. • 
Se advierte, asimismo, que la a u -
xi l ia r ía de la escuela de n iños de 
Cangas do Onis es de la clase de 
elemental, y nó de la de superior, 
con que, por la misma causa fué 
equivocadamente publicada. 
Lo que se hace presente para co-
nocimiento de los aspirantes in te-
resados. 
Oviedo 26 do \ b r i l do 18S9.—El 
Rector, Fél ix de Aramburu . 
ANUNUIOS P A R T I O D L A E K S . 
Alcaldía de la Presa Bernesgu. 
E l dia 19 del corriente se subas-
t a r á n en Trobajo del Camiuo y liara 
de las dos de lá tarde y eu casa do 
D. Manuel Alvarez , nueve bedules, 
con arreglo á Ins planos y condicio-
nes que se hallan de manifiesto en 
casa de D. José Cadaviz, reeiun de 
Armunia . E l que quiera hacer pro-
posiciones puede enterarse en d i -
cha casa. 
Armunia 2 do Mayo do 1889.— 
E l Alcalde presero. José Cadaviz. 
